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〔相談業務に女性問題の視点を〕
■家裁や弁護士への不満、苦情を前号で募りましたが、さっそくお手紙や
電話をいただき、ありがとうございます。私たちは今、離婚制度研究会で
家族法の問題、共同親権のことなどさまざまな議論をしていますが、毎回、
相談業務の問題が出てきます。広く言えば、家族法のテキストにも問題が
あるのですが、とりあえず私たちにできることとして、相談業務にたずさ
わる人々に、女性問題の視点をしっかり持ってもらいたいと考えました。
■夫も親も敵に見え、再就職の壁も厚く、アパートは子供がいるとダメと
断られ……こんな八方ふさがりの時に、わらをもっかむ思いで婦人相談の
窓口や家裁の相談室・弁護士を訪ねた人は多いと思います。ところがそこ
で「そんなヒステリックだから夫が浮気するんじゃないですか」「ファッシ
ョンで離婚されてもねえ」「学歴もない離婚した女を拾ってくれたご主人に
感謝すべきでしょう」などなど逆に傷つけられた人も。
■子供の面接権に関しても、それを行使できるのは、母親の精神的経済的
自立があってこそですが、自立のための援助をすべき相談業務が、逆方向
ということもあるのです。もちろん、「この人に出会えて良かった」と思え
る相談員・調停委員・弁護士も大勢います。でも、そういう人をもっと増
やしたいのです。相談員の人たちも、啓発されるような良い研修会を望ん
でいると聞きます。こういう話をしましたら、さっそく相談員の方たちか
ら、相談の質を高めていきたいと熱心なラブコールがありました。近いう
ちに「今、相談の質が問われている　　相談に女性問題の視点を」というシ
ンポジウムを開きたいと思います。ご期待ください。　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。 e　　　．e
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家計簿内訳
［収　入］
給料（手取り） 211，000円
児童育成手当 9，500円
養育費 30，000自
計 250，500円
（児童扶養手当は支給されていません）
［支　出］
住居費（管理費込み） 69，000円
光熱費 15，000円
電話 8，000円
食費 30，000円
教育費（学校諸経費、塾等） 29，000円
教養娯楽費（新聞、ビデオ等） 25，000円
雑費（クリーニング、日用品等） 10，000円
自分の小遣い（衣服、交際費等） 25，000円
貯金 30，000円
壬供名義の貯金 5，000巴?
246，000円
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